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Sebagai sir.itas akademika [JlN Sunan r\mpel Surabava, vang bettanda tangan di barvah ini, sa1,a:
Nama
NIN{
Irakultas/Jurusan
I]-mail address
: Abdul Siddiq
: R912130(t9
: Dakrvah clan l{omunikasi / I{omunikasi dan Penyiaran Islam
: r\bcluilah.sidcliq220796@gmail.com
l)ernr pengembangan ilmu pengetahuan, menvenrjur untuk membenlian kepada Perpustakaan
tlIN Sunan Ampcl Sural:ava, Hak Bebas Itol,alti Non-t:lksklusif atas kan a ilmiah :
ElSkripsi fI 'I'esis
yang berjudul :
DAK\(/,\FI DAN KEARIF,\N LOIv\L (1\todel
tf I-ain-lain ( .. ,.. ., )
Dakrvah i(FI i\hmad Karim Pada Nfasl'arakat
[-l Disertasi
9-st"l l"yhy:-:t r:"sff ll)
beserta perangkat vang diperlukan (bila ada). Dcngan Hak Bebas Rovalti Non-f,ikslusif ini
Perpustakaan LIIN Sunan Ampel Surabava berhak menr.impan, mengalih-mediaf format-kan.
n:cn.qclolarrl'a .lalarn bcnruk panglialan Cala (drubasc). mcndrsrribusiknnnl'a, dan
menampilkan/mempubliliasikannya di Internct atau mcdia lain secara fiilltextant:tk kepentingan
akademis tanpa perdu meminta ijin dari sava selama tetap mencantumkan flarta saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit rang bersangkutan.
Sava bersedia untuk menanggung secara pnbadi. tanpa melibatlian plhak Perpustalraan LIIN
Sunan r\mpel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelan&aarafl Hak Cipta
dalam karya ilmiah sar-a ini.
I)emiliean pcrnyataan rni yang sa1,a bLtat dengan sebenarnya.
Surabaya, 13 Febtuari 2017
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